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On December 3, 1916, 47 Chinese students studying in Japan started to 
establish Bing-Chen association, and published the journal of “Wissen und 
Wissenschaft”. In order to realize the purpose of serving the nation by articles, this 
association’s aim was to study the truth, develop the academic, exchange the 
knowledge and promote the culture. In 1920, this association returned to China for 
further development, and changed its name to “Chinese association of Science and 
Art”. During the over 40 years of development, it engaged in a lot of activities and 
became stronger gradually. From 1937 to 1947, this association stopped its activity for 
a decade. In 1947, it resumed to work. But in 1958, the association was announced to 
dismiss. This association was one of the biggest two organizations at that time, and 
contributed to the cultural development. 
     This paper is based on the existing research, from both synchronic and 
diachronic viewpoint, gives a systemic and comprehensive discussion of the 
association, journal and character, reviews the thoughts and activities of the founders 
of the journal of “Wissen and Wissenschaft” in order to find out how they carry out 
“serving the nation by articles”, analyzes its impact on the transformation of academic 
modernization, and finally makes an objective and equitable estimation. 
     In a word, this paper’s structure is as follows: 
     The first chapter, on the basis of possessing the original historical material, is 
from the viewpoint of academic history to comb the existing results, clear the article 
mentality, and establish the research content and the structure of articles. The second 
chapter is based on organization, journal and character, surveys the Chinese 
association of ‘Wissen and Wissenschaft’ and the journal of “Wissen und 
Wissenschaft” in the Republic of China. The third, fourth and fifth chapters surrounds 
this association’s thought of “serving the nation by articles”, combines its thought and 
activities,  concretely researches its academic, scientific and educational thoughts. 
The last chapter makes use of related theory and returns to the academic environment 

















     Overall，20 years of the coteries of Wissen und Wissenschaft, with the aid of 
association and journal, spread and popularize the scientific knowledge, establish the 
university, middle school and library, ect, the coteries of efforts and contributions 
should be for sure. At the same time, the thought of the coteries of “Wissen und 
Wissenschaft” has the characteristics of complexity and disambiguation. 
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